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41. Johdanto 
Keski-Pohjanmaalla toimii noin 6000 
pk-yritystä. Niistä 93 prosenttia on 
mikroyrityksiä, eli alle 10 henkilöä 
työllistäviä. Näissä noin 5500 mik-
royrityksessä on potentiaalia kasvaa 
ja kehittyä huomispäivän pk-yrityk-
siksi. 
Kasvun haasteena on mikroyritys-
ten suuri lukumäärä. Miten löytää 
ja tunnistaa ne yritykset, joilla on to-
dellista kehittymis- ja kasvuhalua? 
Ja millaisia toimenpiteitä ja palvelui-
ta mikroyrityksille tulisi kehittää?
Elinkeinoelämän julkiset alueelliset 
ja kansalliset julkiset elinkeinoelä-
män aktivointi- ja kehittämistoimet 
ovat perinteisesti kohdistuneet pk-
yrityksiin. Käytännössä eri ohjel-
miin ja projekteihin ovat osallistu-
neet lähinnä keskisuuret yritykset, 
eivät mikroyritykset. Keskisuurilla 
yrityksillä on ollut riittävät aineel-
liset ja henkiset resurssit osallistua 
kehittämistyöhön. 
Näissä yrityksissä on kuitenkin vii-
me aikoina ollut havaittavissa selvää 
väsymistä lähteä mukaan uusiin ke-
hittämisohjelmiin. Tästä huolimatta 
näitä verrattain harvalukuisia kes-
kisuuria yrityksiä houkutellaan 
toistuvasti mukaan eri kehittämis-
organisaatioiden alulle laittamiin 
uusiin hankkeisiin. 
Kyseiset kehittämistoimet eivät 
yleensä ole tavoittaneet suurta mas-
saa eli mikroyrityksiä. Tämä on 
hyvin ymmärrettävää, koska koh-
deryhmänä mikroyritykset ovat työ-
läitä tavoitettavia.
Minkään yksittäisen kehittämisorga-
nisaation resurssit eivät riitä palve-
lemaan tätä joukkoa. Toisaalta tässä 
joukossa piilee potentiaalia tulevai-
suuden kasvuyrityksiksi. Mikroyri-
tyksillä on tunnetusti pulaa ajasta, 
henkilöistä sekä myös osaamisesta 
ja rahasta.
Haasteena on löytää ja tunnistaa ne 
mikroyritykset, joilla on todellista kehit-
tymis- ja kasvuhalua. (kuva: MC)
Mikroyrityksillä on 
tunnetusti pulaa ajasta, 
henkilöistä sekä ehkä 
myös osaamisesta ja 
rahasta.
5Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulu on tarttunut tähän haastee-
seen Mikroyritykset-hankkeella, jota 
SRXSXIYXIXXYZYSWMRE¨ 
Hankkeen tavoitteena on ollut tun-
nistaa ammattikorkeakoulun toi-
mialueen mikroyritykset, kartoittaa 
niiden erilaisia tar-
peita sekä luoda 
malli, jolla ammat-
t ikorkeakoulun 
ja mikroyritysten 
välinen yhteistyö 
toimisi jatkuvalla 
periaatteella mo-
lempien osapuolia mahdollisimman 
tehokkaasti hyödyttäen. Yhteistyö 
rakentuu molempien osapuolien 
tarpeelle ja kyvylle antaa ja saada 
toisiltaan jotakin.
Ammattikorkeakoulun haasteena on 
ollut myös lisätä opiskelijoiden kiin-
nostusta mikroyrityksiä kohtaan, 
Yhteistyö rakentuu 
molempien osapuolten 
tarpeille ja kyvyille 
antaa ja saada jotakin 
toisiltaan.
sillä opiskelijat tuntevat huonosti 
mikroyritykset. Suuret organisaatiot 
ovat heille tutumpia niin tiedotus-
välineiden kuin opiskelun kautta. 
Opintoihin kuuluvat harjoittelut, 
opintoretket ja opinnäytetyöt teh-
dään pääsääntöisesti suuriin yrityk-
siin ja yhteisöihin. 
Näin tullee ole-
maan jatkossakin, 
mutta silti ei saada 
unohtaa mikroyri-
tyksiä. 
Ammattikorkea-
koulun henkilöstö ja opiskelijat 
muodostavatkin riittävän suuren 
resurssin kyetäkseen lähestymään 
alueen suurta mikroyritysmassaa. 
Tällä resurssilla voidaan kehittää 
yritysten perusasioita ja vaativim-
missa tapauksissa kytkeä mukaan 
muut julkiset ja yksityiset yrityspal-
veluorganisaatiot. 
Mikroyritysten verkostoitumisilta 4.12.2007 Keski-Pohjanmaan ammattikorkorkea-
koulussa. (kuva: KPAMK)
62. Keski-Pohjanmaan ammat-
tikorkeakoulun rooli alueen 
kehittäjänä 
Kaksikielisen ja monialaisen Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
toiminta keskittyy Kokkolaan, Pie-
tarsaareen ja Ylivieskaan. 
Koulutusaloja ovat tekniikka ja lii-
kenne, yhteiskuntatieteet, liiketalo-
us ja hallinto, sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala, matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala, luonnontieteiden ala, 
humanistinen ja kasvatusala sekä 
kulttuuriala. Opiskelijoita on noin 
3300. 
Korkeakoululla on kolme tehtävää: 
opetus, tutkimus ja kehitys sekä 
aluekehitys. Tutkimus- ja kehitys-
työtä toteuttaa CENTRIA tutkimus 
ja kehitys.
Aluekehitystä toteutetaan pääosin 
kahdella eri tavalla. Epäsuora tapa 
on kouluttaa nuoria ja aikuisia alu-
een työelämän palvelukseen. Mitä 
suurempi määrä valmistuneista si-
joittuu maakunnan yrityksiin ja työ-
yhteisöihin sitä suurempi aluekehi-
tysvaikutus korkeakoululla on. 
Ammattikorkeakoulun tekemä tut-
kimus- ja kehitystyö kohdistuu ja 
vaikuttaa suoraan työyhteisöjen 
kehittymiseen. Mitä laajempaa am-
mattikorkeakoulun tutkimus- ja ke-
hitystyö on, sitä suurempaa aluevai-
kutus on. 
Ammattikorkeakoulu on saanut 
opetusministeriöltä tunnustusta te-
kemästään työstään. Vuosina 2001 
ja 2006 Keski-Pohjanmaan ammat-
tikorkeakoulu nimetettiin aluekehi-
tysvaikutuksen huippuyksiköksi.  
Ammattikorkeakoulun kampus sijaitsee Kokkolassa Torkinmäellä. (kuva: PS)
73. CENTRIA 
tutkimus ja kehitys
CENTRIA tutkimus ja kehitys on 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun tutkimus-, kehitys- ja täy-
dennyskoulutusyksikkö. CENTRIA 
toimii osana ammattikorkeakoulun 
koulutusyksikköjä ja lähellä alueen 
yrityksiä siirtäen näin ammattikor-
keakoulun osaamista alueelle elin-
keino- ja työelämän käyttöön sekä 
ammattikorkeakoulun omaan ope-
tukseen.
CENTRIAn tavoitteena on luoda 
edellytyksiä ammattikorkeakoulun 
kehittämiselle ja alueelliselle vaikut-
tamiselle sekä opetuksen ja oppimi-
sen ajan tasalla pitämiselle. 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun tutkimus- ja kehitystyö pal-
velee toiminta-alueensa elinkeino- ja 
työelämää parantamalla yritysten ja 
erilaisten organisaatioiden toiminta-
edellytyksiä sekä kilpailukykyä. 
Yritysten ja organisaatioiden me-
nestyminen kovassa kilpailussa 
lisää omalta osaltaan alueen hou-
kuttelevuutta ja tunnettuutta. Läh-
tökohtana tutkimus- ja kehitystyölle 
ovat alueen yritysten ja työelämän 
tarpeet ja kehittämiskohteet, joiden 
pohjalta palvelu- ja hankekokonai-
suudet suunnitellaan ja toteutetaan. 
CENTRIAn työkalut kilpailussa 
pärjäämisessä ovat hanketoiminta, 
soveltava tutkimus, palvelutoiminta 
ja koulutuspalvelut. CENTRIA tekee 
tiivistä yhteistyötä alueen muiden 
toimijoiden kanssa. 
CENTRIA tarjoaa myös muuta 
palvelutoimintaa, ku ten koulutus-
palveluita (avoin ammattikorkea-
koulu- ja täydennyskoulutus) ja 
vakiotuotepalveluita (mittaus- ja 
testauspalvelut sekä tilaustyöt), jot-
ka omalta osaltaan myös vahvista-
vat alueen osaamista ja innovaatio-
toimintaa. 
Lähtökohtana 
ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja 
kehitystyölle ovat 
yritysten tarpeet ja 
kehittämiskohteet.
CENTRIAn palvelupalettiin kuuluvat 
esimerkiksi koulutuspalvelut. (kuva: 
EH)
82.1 Tutkimustyö
Ammattikorkeakoulun tutkimus-
työ on työelämän tarpeista lähte-
vää soveltavaa tutkimustyötä. Sen 
tavoitteena on aikaansaada uuden 
tiedon avulla toteutettavia käytän-
nön sovelluksia, jotka luovat uusia 
innovatiivisia menetelmiä ja keinoja 
ratkaisemaan ongelmia. Soveltava 
tutkimus vahvistaa erityisesti alu-
eellista innovaatiotoimintaa ja alu-
eellista kehittymistä. 
Tutkimustyön keskeisimmät tavoit-
teet ovat:
Tuottaa uutta tietoa alu-• 
een yritysten ja opetuksen 
käyttöön. Tiedon tehokas 
hyödyntäminen varmistaa 
opetuksen uudistuvuuden, 
kehittymisen ja ajantasai-
suuden. 
Painopistealueina ovat 
verkko-opintojen sekä 
yrittäjyyden ja liiketoi-
mintaosaamisen soveltuva 
tutkimustyö.
T• ukea alueen yritysten 
kilpailukykyä, erityisesti 
pk-sektorin kehittymistä. 
Tutkimustyötä keskitetään 
alueen strategisesti merkit-
täville osaamisalueille.
Tutk• imustyötä kansainvälis-
tetään luomalla kansainvä-
lisiä kontakteja ja verkostoja 
ja toteuttamalla postdocto-
ral-tutkimusta
K• ehittää teknologiansiirtoa 
alueen yrityksiin.
2.2 Kehitystyö
Kehitystyöllä tarkoitetaan tutki-
muksen tuloksena ja/tai käytännön 
kokemuksen kautta saadun tiedon 
käyttämistä uusien tuotteiden, pal-
velujen, tuotantoprosessien tai me-
netelmien ja järjestelmien aikaan-
saamiseen tai jo olemassa olevien 
olennaiseen parantamiseen. 
Tutkimus- ja kehitystyöllä tuetaan 
alueellista yrittäjyyttä edistämällä jo 
olemassa olevien yritysten osaamis-
ta ja palveluntarjontaa sekä tuetaan 
uusyritystoimintaa kehittämällä 
ammattikorkeakoulun esihautomo- 
sekä yrityshautomotoimintaa. 
Ammattikorkeakoulun roolia lisä-
tään aluekehityssuunnittelussa niin, 
että ammattikorkeakoulun edustus 
on mukana kaikissa merkittävissä 
aluekehityselimissä. 
Kehitystyön keskeiset tavoitteet 
ovat:
Alueen pk-yritysten käytän-• 
nön toiminnan kehittämi-
nen ja liiketoimintaosaami-
sen kasvattaminen.
Opiskelijoi• den valmenta-
minen työelämään työelä-
mäprojektien avulla.
Jatkot• utkinto-opiskelijoiden 
ammatissa kasvun varmis-
taminen.
Am• mattikorkeakoulun 
henkilöstön ammatillisen 
osaamisen kehittäminen.
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2.3 Vakiotuotepalvelut
Vakiotuotepalvelut ovat ammatti-
korkeakoulun osaamiseen ja inf-
rastruktuuriin perustuvia asiakas-
lähtöisiä työ- ja palvelusuoritteita, 
kuten mittaus- ja testauspalveluita 
tai tilaustutkimuksia. 
Tällainen pk-yritysten toimintaa ja/
tai tuotekehitystä edistävä selvitys-
työ tuottaa niille merkittävää uutta 
tietoa ja vahvistaa yritysten kilpailu-
kykyä. 
Vakiotuotepalveluilla halutaan saa-
vuttaa seuraavia tavoitteita:
Alueen pk-yritysten palve-• 
lutarpeiden tyydyttäminen 
ja tarpeiden ennakointi 
jatkuvan vuoropuhelun 
kautta.
Uusien innovatiivisten op-• 
pimisympäristöjen luonti.
Investointien käyttöasteen • 
nosto.
2.4 Koulutuspalvelut
Koulutuspalveluiden tavoitteena 
on parantaa yksilön tietoja ja taito-
ja, osaamista ja ammattitaitoa sekä 
edistää henkilökohtaista kehittymis-
tä ja työllistymistä. 
Koulutuspalveluita toteutetaan sekä 
avoimen ammattikorkeakoulun 
opin toina että täydennyskoulutuk-
sena. 
Avoimen ammattikorkeakoulun 
opetuksessa noudatetaan voimassa 
olevia ammattikorkeakoulun ope-
tussuunnitelmia ja tutkintovaati-
muksia. 
Täydennyskoulutus puolestaan on 
joko omaehtoista opiskelua tai yri-
tysyhteistyössä toteutettavaa henki-
löstökoulutusta. Yritysyhteistyössä 
toteutettavat opinnot suunnitellaan 
ja rakennetaan yhdessä asiakkaan 
kanssa, jolloin varmistetaan koulu-
tuksen osuvuus. 
Koulutuspalveluiden tavoitteina 
ovat: 
Täydennyskoulutuksen • 
tarjoaminen ammattikor-
keakoulun toiminta-alueen 
pk-yritysten, yhteisöjen ja 
organisaatioiden henkilös-
tön kehittämiseksi. Täyden-
nyskoulutuksen uudistu-
minen ja koulutustarpeen 
ennakoiminen.
Avoimen ammattikorkea-• 
kouluopetuksen kehittämi-
nen erityisesti virtuaaliopin-
toina.
Alueen pk-yritysten amma-• 
tillisen osaamisen ja uudis-
tamisen tukeminen.
Koulutuspalvelut 
tähtäävät yksilön 
tietojen ja taitojen 
parantamiseen.
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4. Mikroyritykset-hanke
Mikroyritykset-hankkeen tavoittee-
na oli tunnistaa Keski-Pohjanmaan 
QEEOYRRERQMOVS]VMX]OWIXIPM¨
henkilöä työllistävät yritykset, ja 
kartoittaa niiden tarpeita sekä luoda 
malli, jolla ammattikorkeakoulun ja 
alueen mikroyritysten välinen yh-
teistyö toimisi pysyväisluonteisesti 
molempia osapuolia mahdollisim-
man tehokkaasti hyödyttäen.
Mikroyritykset-hanketta edelsi pi-
lottihanke. Se toteutettiin 1.1.2005–
30.3.2006 välisenä aikana ja sitä 
rahoittivat Euroopan unioni, Keski-
Pohjanmaan liitto ja Kokkolan seu-
dun kehitys KOSEK Oy. Hankkeen 
kokonaisbudjetti oli 29 000 euroa.
Mikroyritykset-hankkeen ”ydinjoukko” Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta. 
Takaa vasemmalla: Lasse Jansson, Jorma Saloniemi, Dan Ahllund, Hannele Teir, Pekka 
Nokso-Koivisto. Edessä vasemmalla: Anna Hintsala, Marke Paavola ja Tuula Huhta.
(kuva: TH)
Varsinainen Mikroyritykset-hanke 
toteutettiin vuosina 2006–2007 ja sitä 
rahoittivat opetusministeriö ja Kes-
ki-Pohjanmaan ammattikorkeakou-
lu. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 
167 000 euroa, josta opetusministeri-
ön rahoitusosuus oli 60 prosenttia ja 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun osuus 40 prosenttia.
Mikroyritykset-hankkeen tavoittee-
na oli kartoittaa ja luetteloida am-
mattikorkeakoulun toiminta-alueen 
mikroyrityksiä ja niiden yhteistyö-
toiveita. 
Tämä tehtiin toimialoittain: Kokko-
lassa tekniikan, liiketalouden sekä 
sosiaali- ja terveysalan osalta; Pietar-
saaressa liiketalouden osalta.
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4.1 Projektissa tehtyä: Kok-
kola
Tekniikka
Mikroyritykset-projektin aivan al-
kuhetket ajoittuvat vuodelle 2001, 
jolloin ensimmäisen kerran suunni-
teltiin ja toteutettiin mikroyritysten 
verkostoitumisilta. Marraskuun 14. 
päivä vuonna 2001 järjestettiin Ver-
kostoituminen mahdollisuutena pk-
yrityksille -ilta, johon osallistui noin 
25 henkilöä. 
Seuraavaksi tunnistettiin tilasto- ja 
yritysrekisteritietojen avulla Kok-
kolan seudulla toimivat metalli- ja 
konepajayritykset. Tämän jälkeen 
valmisteltiin lista asioista, jotka ha-
lutaan selvittää yrityskäynneillä. 
Tuloksena syntyi kyselyrunko yri-
tyskäyntejä varten. 
Vuonna 2002 verkostoitumisillan 
kohdeyrityksinä oli automaatio- ja 
tietotekniikkayritykset. Pääpuhuja-
na oli toimitusjohtaja Hannu Jyrkkä 
Bothnia Hightech Oy:stä, joka kertoi 
strategisesta yhteistyöstä tietoteknii-
kan alalla Keski-Pohjanmaalla.
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kohtainen mikroyritysten kartoitus 
puhelinhaastatteluna. Myös yritys-
käyntejä toteutettiin. 
Vuonna 2005 
mikroyritysillan 
kohdeyr i tyks i -
nä olivat kone- 
ja metallialan 
mikroyritykset. 
Mikroyritysillan 
pääpuhujana oli 
Japrotek Oy:n toi-
mitusjohtaja Esa 
Rintala. Jaakko 
Tokola KETEKistä 
oli useammassa 
verkostoitumisillassa kertomassa 
yritysten verkostoitumisen tuomista 
mahdollisuuksista pk-yrityksille.
Vuoden 2006 keväällä tilaisuus oli 
teemalla ”Yhteistyöllä menestyk-
seen”. Tilaisuuteen oli kutsuttu tie-
totekniikka- ja automaatioalan sekä 
kemian ja proses-
sitekniikan mik-
royrityksiä. Pää-
puhujina olivat 
myyntijohtaja Ari 
Takkunen SES-
CA Innovations 
Oy:stä ja myynti-
johtaja Veli-Matti 
Korpisalo Kokko-
lan LCC Oy:stä. 
Vuoden 2007 ke-
väällä pääpuhuja 
oli Sesca Oy:n perustaja, toimitus-
johtaja Olli Mäkipelto Noyra Oy:stä. 
Yrittäjät tutustumassa ammattikorkeakoulun bodyskanneriin keväällä 2007. Laite 
mittaa ihmisen päästä varpaisiin kameroiden ja heikon lasersäteen avulla 15 sekunnis-
sa ja luo hänestä virtuaalisen kopion. (kuva: KPAMK)
Vuoden 2007 mikroyritysillan pää-
puhujana oli Olli Mäkipelto. (kuva: 
KPAMK)
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Eniten lisääntyvä kanssakäyminen 
näkyy opiskelijoiden mahdollisuuk-
sissa toteuttaa erilaisia projekteja ja 
toimeksiantoja sekä opintoihin liit-
tyviä harjoittelujaksoja.  
Myös opinnäy-
tetöitä voidaan 
toteuttaa mik-
royritysten kanssa 
hyödyttäen näin molempia osapuo-
lia: yritys saa uusia näkemyksiä ja 
tietoa tutkimus- tai kehityskohtees-
taan ja opiskelija vastavuoroisesti 
konkreettisesti yritysmaailmasta ja 
yrittäjyydestä.
Opiskelijat ovat jo tehneet erilai-
sia opinnäytetöitä mikroyrityksiin, 
mutta todennäköisesti niiden mää-
rä tulee kasvamaan, kun yhteistyö 
syvenee.  
Erityisesti sään-
nönmukais-
ten yhtey-
denottojen 
yhteydes-
sä on help-
poa ottaa 
esille ai-
heita, jot-
ka yrittäjää 
kiinnostavat 
tai joita to-
t e u t t a m a l l a 
on mahdollis-
ta laajentaa 
ja syventää 
l i iketoimin-
taa. Opinnäy-
Liiketalous
Yhteistyömme alueemme yritysten 
kanssa on vilkasta. Suurin osa toi-
minnasta kohdistuu kuitenkin eri-
laisiin isohkoihin 
yrityksiin ja yhtei-
söihin.  Siinä mie-
lessä yhteyden-
otot eri toimialoja 
edustaviin mikroyrityksiin ovat sel-
keä  lisämahdollisuus laajentuvaan 
yhteistyöhön.
Jatkossa Mikroyritykset-projektin 
avulla syntynyt mikroyritysrekisteri 
on hyödynnettävissä yhteydenotto-
jen avulla säännölliseksi yhteistyön 
muodoksi.
kuva: MC
Hyvät käytänteet ovat 
yhteistyön selkärankana
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tetöiden avulla monesti peilataan 
myös tulevaisuuteen, ja siksi ne ovat 
hyviä suunnittelun välineitä.
	
•	
•	
•	
•	
Mikroyrityksille olemme toteutta-
neet esimerkiksi seuraavanlaisen 
opinnäytyön:
Myös erilaisia 
asiakastyytyväi-
syystutkimuksia 
on tehty muun 
muassa kodinko-
netekniikkaa myyvälle Expert Haa-
rala Oy:lle, autokatsastustoimintaa 
harjoittavalle A-Katsastus Oy:n 
Kokkolan toimipisteelle sekä ravin-
tolatoimintaa harjoittavalle Pedri-
nas Tex-Mex Restaurant, Kokkolan 
pisteelle.
Tutkimuksilla on 
selvitetty olemassa 
olevien ja potenti-
aalisten asiakkai-
den näkemyksiä ja 
luuloja tutkittavista yrityksistä, jotta 
he voisivat suunnitella erilaisia oh-
jelmia ja kampanjoita juuri oikeille 
kohderyhmille.  Toteutetut työt ovat 
saaneet hyvää palautetta ja vahvis-
tavat yhteistyötämme mikroyritys-
kentän kanssa.
Opinnäytetyöt lisäävät 
tietoa ja vahvistavat 
yhteistyötä
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Projektit ovat luonteeltaan asiantun-
tijuutta, perehtymistä ja aikaa vaa-
tivia toimeksiantoja.  Niiden avulla 
yrittäjä usein selvittää tulevaisuuden 
mahdollisuuksia kehittää toimin-
taansa tai pohtiessaan sen hetkisiä 
pullonkauloja yritystoiminnassaan.  
Usein yrittäjällä on selkeä näkemys 
siitä, mitä hän tutkimukselta odot-
taa, mutta tuloksis-
sa voi olla myös 
yllätyksiä, jotka 
kannattaa toimin-
nassa huomioida. 
Tavanomaisia 
projektitoimek-
siantoja voivat 
olla esimerkiksi 
erilaiset kyselyt 
asiakkaille tai 
henkilökun-
nalle, nettisi-
vujen laadinta 
ja koulutus.
Luonteeltaan projektit ovat yleen-
sä suppeampia kuin opinnäytetyöt, 
sekä selkeästi käytännönläheisiä.
Mikroyritykset-projektin aikana on 
toteutettu muun muassa seuraavat 
projektit:
kuva: MC
Projektitoimeksi-
annoilla eteenpäin
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Kokkolan Työkaluässä Ay:lle • 
toteutettiin asiakastyytyväi-
syyskysely lähettämällä vii-
dellekymmenelle yritykselle 
kyselyt ja tulkitsemalla ne.
BR-Lelut, Kokkola:lle suun-• 
niteltiin ja toteutettiin lasten 
ohjelmaa, jotta  ko. yrityksen 
tunnettuus kasvaisi.
Aaltopuu Oy:n kanssa aloi-• 
tettiin mittava markkinoin-
tisuunnitelman teko osana 
liiketoimintasuunnitelmaa, 
mutta projekti on toistaiseksi 
vielä suunnitteluvaiheessa.
Harjoittelu on opintoihin kuuluva 
osa opiskelua ja jokainen opiskelija 
suorittaa itselleen sopivaa harjoitte-
lua liiketalouden koulutusohjelmis-
sa noin 20 työviikon verran.  
Eli näin laajasti ammattikorkea-
koulu tarjoaa työvoimaa yrityksille 
sellaisiin tehtäviin, jotka ovat yri-
tyksille tarpeellisia ja opiskelijoille 
tuiki hyödyllisiä. Työtähän oppii 
tekemään vain tekemällä ja lähes 
jokainen aloittaa työuransa harjoit-
telijana paneutumalla kunkin työ-
paikan tehtävien yksityiskohtiin 
huolella ja tarkkuudella.  
Viimeaikoina yhä useampi mik-
royritys on myös huomannut tämän 
voimavaran ja myös opiskelijoiden 
silmät ovat avautuneet huomaa-
maan ympärillään suuren määrän 
mikroyrityksiä isona potentiaalisena 
harjoittekohteenaan. 
Seuraavassa on esitetty luettelo 
muutamista harjoittelupaikoista, 
jotka ovat hyödyntäneet opiskelijoi-
demme taitoja ja siten edesauttaneet 
opiskelijoidemme valmistumista 
suunnitelmiensa mukaisesti
Koru-Quartz/Tähti Optiik-• 
ka
Asuste Apunen• 
Keski-Pohjanmaan rahasto• 
Intersport, Kokkola• 
Täyskäsi Teippaa Oy• 
Mäntysaaren Kirjakauppa• 
Jysk Oy, Kokkola• 
Kyrönmaan Osuuspankki, • 
Prisma
Toholammin Osuuspankki• 
Tradecop Oy• 
Tmi Eivor Cygnel• 
Tapiola, Kokkolan konttori• 
Kiitämme kaikkia osapuolia hy-
västä yhteistyöstä ja tulemme pa-
nostamaan osaltamme keskinäisen 
kanssakäymisen laajenemiseen ja 
syventymiseen.  
Harjoittelemalla 
osaajaksi
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Tavoitteita lähdettiin ensisijaisesti 
kartoittamaan ja toteuttamaan opin-
näytetyön kautta. Opinnäytetyön 
toteuttivat neljä opiskelijaa. Tutki-
muksen kohderyhmään kuuluivat 
hierojat, jäsenkorjaajat, kupparit, 
akupunktiohoitajat, vyöhyketera-
peutit, hermoratahierojat, naprapaa-
tit, kiropraktikot, osteopaatit, hen-
kiparantajat, bioenergiahoitajat, 
homeopaatit, shiatsuterapeutit ja 
yrttihoitajat.
Eri tietolähteitä hyväksi käyttäen 
löydettiin 122 osaajaa, joihin oltiin 
puhelimitse yhteydessä ja kerrottiin 
projektista sekä opinnäytetyöstä. 
Yrittäjät olivat kiinnostuneita yhtey-
denotosta ja pitivät opinnäytetyön 
toteuttamista tervetulleena. Heidän 
mielestään oli tärkeää, että alan yrit-
täjyys on esillä ja sitä kartoitetaan ja 
tutkitaan. Tutkimukseen lupautui 
108 henkilöä.
Tutkimuksessa kartoitettiin yrittäji-
en koulutustaustaa, hoitomenetel-
miä, hoitoon hakeutumisen syitä ja 
vaivoja, sairauksia, joita hoidetaan 
sekä avun saantia ja hoitotuloksia. 
Lisäksi pyydettiin nostamaan esil-
le kehittämis- ja yhteistyötarpeita. 
Tutkimukseen vastasi 65 yrittäjää. 
Teoriaosan antia oli muun muassa 
Kansanparannukseen 
on vahvat perinteet 
Kokkolan ja Kaustisen 
seutukunnissa.
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan kokonai-
suus keskittyi mikroyrittäjiin kan-
sanparannuksen ja täydentävien 
hoitomuotojen kentässä. Etenkin 
kansanparannukseen Kokkolan ja 
Kaustisen seutukunnissa on vahvat 
perinteet, mutta myös täydentävien 
hoitomuotojen toteuttajien joukko 
kasvaa jatkuvasti. Myös näiden hoi-
tomuotojen käyttäjien määrä on kas-
vussa, koska terveys, elämänlaatu ja 
kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat 
yhä useammalle keskeisiä elämän-
arvoja. 
Tässä hankkeessa haluttiin pereh-
tyä nimenomaan tämän alan mik-
royrittäjien kartoittamiseen ja yh-
teistyöhön. Taustalla vaikutti myös 
useamman vuoden yhteistyö opin-
näytetöiden muodossa Kaustisen 
Kansanlääkintäkeskuksen kanssa 
sekä muutamat toteutetut opinnäy-
tetyöt täydentävistä hoitomuodois-
ta. Hankkeessa oli tavoitteena:
Löytää ja kartoittaa kansan-• 
parannuksen ja täydentä-
vien hoitomuotojen toteut-
tajat Kokkolan ja Kaustisen 
seutukunnissa 12 kunnan 
alueelta.
Nos• taa esille heidän osaa-
misensa ja kehittämistar-
peensa.
Luoda per• usrekisteri 
taitajista ja edistää heidän 
osaamistaan alueen yritys-
kentässä sekä sosiaali- ja ter-
veysalan yhteistyökentässä.
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se, että siinä kerrottiin 14 eri hoito-
menetelmän lähtökohdat ja käyttö-
tarkoitukset.
Opinnäytetyön myötä saatiin tehtyä 
peruskartoitus,  ja näitä tietoja voi-
daan hyödyntää jatkohankesuun-
nittelussa sekä erilaisissa koulutus-
palveluissa ja yhteistyöprojekteissa. 
Lisäksi opinnäytetyö antoi hyvät 
perustiedot alan hoitomuodoista 
yksissä kansissa. 
Hankkeessa järjestettiin myös tee-
ma-iltoja, jotka lähtivät yrittäjien 
tarpeesta. Niissä eri alojen yrittäjät 
esittelivät osaamistaan, mikä on li-
sännyt tietoa ja edistänyt yhteistyö-
tä. 
Myös järjestetty seminaaripäivä kiin-
nosti laajasti julkista sektoria ja yrit-
täjiä sekä opiskelijoita ja opettajia. 
Täydentävien hoitomuotojen suh-
teen riittää haasteita niin alan kirja-
vuuteen, koulutussisältöön ja pituu-
teen ja jatkohaasteisiin nähden, joten 
varmasti seminaaripäiviä on tulossa 
jatkossa. Lisäksi pohjoismainen, Eu-
roopan laajuinen ja kansainvälinen 
yhteistyö kiinnostaa varsinkin, kun 
siellä ollaan lainsäädännöllisesti ja 
tiedollisesti sekä asenteellisesti pi-
temmällä kuin Suomessa. 
Opiskelijat ovat täydentäneet osaa-
mistaan alueella, joka lähitulevai-
suudessa saavuttaa yhä useampia 
hoidettavia yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa. Toivottavasti myös 
opetussuunnitelmakokonaisuudet 
antavat riittävästi mahdollisuuksia 
olla projekteissa mukana ja siten 
edistää tietoa ja yrittäjyyttä. 
Kuvassa jäsenkorjaaja Matti Liedeksen käsittelyssä unkarilainen kansanparantaja 
Tamásh Váradi. (kuva: HH)
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Syksyn 2006 aikana koottiin opiske-
lijaryhmä tekemään yhteydenottoja 
mikroyrityksiin, jotka toimivat ma-
joitus- ja ravitsemistoiminnan sekä 
kuljetuksen, varastoinnin ja tietolii-
kenteen toimialoilla. Yhteensä näillä 
toimialoilla oli 333 yritystä, joista ta-
voitettiin puhelimitse 15 %. 
Puheluiden avulla pyrittiin kartoit-
tamaan mikroyrityksille keskeisiä 
kehittämisalueita. Tässä vaiheessa 
alustavasti kiinnostuneita yrityksiä 
löytyi kymmenkunta, mutta osaon-
gelmana oli tarpeen määrittelemät-
tömyys. Yrityksissä tunnistettiin, 
että toiminnan kehittämiselle on 
tarvetta, mutta konkreettisen kehit-
tämisalueen yksilöiminen oli vaike-
ampaa.
Alkuvuodesta 2007 ryhdyttiin te-
kemään yhteistyötä Tervapaja Oy:n 
kanssa. Tämän osaprojektin ym-
pärille koottiin projektityöryhmä, 
johon kuului edustajat Tervapaja 
Oy:stä sekä ammattikorkeakoulun 
henkilöstöstä ja opiskelijoista. 
Työryhmä suunnitteli Tervapaja 
Oy:n viimeisen tyhjän liiketilan käyt-
tömuotoa sekä mahdollista konsep-
Mikroyritykset 
eivät tunne 
ammattikorkeakoulun 
toimintaa niin, että 
osaisivat tarvittaessa 
ottaa yhteyttä.
4.2 Projektissa tehtyä: Pietar-
saari
Pietarsaaressa hanketta lähdettiin 
toteuttamaan molemminpuolisen 
tunnettuuden lisäämisen kautta. Ai-
kaisemmin oli huomattu, että seu-
dulla toimii suuri määrä mikroyri-
tyksiä, joiden kanssa voisi löytyä 
kiinnostavia yhteistyömuotoja, jos 
vain tieto mahdollisuuksista kulkisi 
molempiin suuntiin. 
Ongelmana on kuitenkin ollut se, 
että ammattikorkeakoulussa ei ole 
ollut tarkempia tietoja siitä, mitä 
mikroyritykset tarvitsevat eivätkä 
mikroyrityksetkään tunne ammat-
tikorkeakoulun toimintaa niin, että 
osaisivat tarvittaessa ottaa yhteyttä. 
Ongelmaa lähdettiin korjaamaan ot-
tamalla henkilökohtaisesti yhteyttä 
alueen mikroyrityksiin. Mikroyri-
tykset-projektin kautta:
Pietarsaaren seudun mik-• 
royrityksille tarjottiin räätä-
löityä konsultointia subven-
toituun hintaan hankkeen 
aikana.
K• artoitettiin alueen mik-
royritysten kiinnostusta 
teemailtoihin/-iltapäiviin.
Kar• toitettiin alueen mik-
royritysten kiinnostusta 
opiskelijayhteistyöhön 
(harjoittelu, opinnäytetyöt 
ja projektit yhteistyössä tra-
denomi- tai restonomiopis-
kelijoiden kanssa).
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tin laajentamista toiselle paikkakun-
nalle. Alkuvaiheessa työryhmässä 
pohdittiin erilaisia toimintamalleja 
erityisesti kahvilatoiminnalle. Työ-
ryhmässä laadittiin myös alustava 
pohjapiirros kahvilaa varten, joka 
esiteltiin rakennustarkastajalle. Täl-
lä hetkellä kahvila on perustettu.
Elokuussa 2007 mikroyrityshank-
keen ympärille rakennettiin ammat-
tikorkeakoulun henkilökunnasta 
koostuva tiimi, jonka vastuulla oli 
yrityskontaktien luominen seudun 
mikroyrityksiin. Pyrkimyksenä oli 
tunnistaa henkilökunnan osaamis-
alueista sellaisia erityisalueita, joista 
uskottiin erityisesti mikroyritysten 
tarvitsevan. 
Informaatiomateriaali Mikroyrityk-
set-hankkeesta lähetettiin kaikkiaan 
264 Pietarsaaren seutukunnan teolli-
suusalan mikroyritykseen. Toiveena 
oli, että tämän toimialan yritysten 
joukosta löytyisi kansainvälisesti 
suuntautuneita ja kasvuhalukkaita 
yrityksiä, joita kiinnostaisi yhteistyö 
ammattikorkeakoulun kanssa joko 
välittömästi tai lähivuosien aikana.
Näihin kaikkiin yrityksiin yritettiin 
luoda kontakti soittamalla.  Tavoi-
tettujen yritysten kanssa ei heti ole 
syntynyt kovinkaan paljoa yhteis-
työtä, vaan innostus on ollut melko 
laimeata alkuun. On käynyt ilmi, 
että toimialan mikroyritykset tar-
vitsisivat useammin tuotannolliseen 
työhön apua ja tukea, ja ulkomaan-
kauppaa harjoittaa pienehkö osuus 
haastatelluista yrityksistä. Kansain-
välisen kaupan tradenomeille ei ko-
vin helposti löydy työtehtäviä näistä 
yrityksistä.
Yritysten vastauksista on koottu tie-
tokanta. Näin pystytään hyödyntä-
mään kerättyä tietoa ja materiaalia 
jossain määrin hankkeen loputtua-
kin. Koulutusohjelmajohtajille pys-
tytään tuottamaan listoja esimerkik-
si harjoittelusta tai opinnäytetyön 
toimeksiannosta kiinnostuneista 
yrityksistä. 
Tervapaja Oy:n kiinteistössä Pietarsaaren Perämiehenkadulla käynnistyi kahvilatoim-
inta vuonna 2007. (Keskipohjanmaa 12.12.2007)
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5. Ammattikorkeakoulun vä-
lineitä ja hyviä käytänteitä 
yhteistyöhön mikroyritysten 
kanssa 
5.1 Opinnäytetyöt
Opinnäytetyö on haasteellinen, it-
senäisesti toteutettava projekti.  Se 
edistää oppijan ammatillisista kas-
vua ja siinä opiskelija osoittaa pe-
rehtyneisyyttä koulutusalansa kes-
keiseen aiheeseen. Opinnäytetyö 
voidaan tehdä yksin, pareittain tai 
ryhmässä, ja se voi olla myös osa jo-
tain suurempaa projektia.
Tavoitteena on se, että opinnäytetyö 
olisi työelämän tarpeita palveleva 
tilaustyö; suurin osa opinnäytetöistä 
tehdäänkin yrityksille ja yhteisöille. 
Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi 
suunnittelutehtävä, tuote- tai kehi-
tysprojekti tai tutkimustyö. Yrityk-
selle tai yhteisölle toteutettava työ 
voidaan pitää yritystä koskevilta 
osiltaan salaisena, jolloin esimerkik-
si liikesalaisuudet pysyvät oikeissa 
käsissä.
Opinnäytetyön laatu varmistetaan 
ohjauksella. Tämä tarkoittaa sitä, 
että opinnäytetyöprojektissa on aina 
mukana ammattikorkeakoulun puo-
lesta vähintään yksi ohjaava opetta-
ja.  Tämä varmistaa sen, että käytet-
tävä tieto on uutta ja oleellista, ja että 
tuotos on sisällöltään laadukas. 
Yritykselle tai yhteisölle toteutetta-
vassa työssä niin ohjaava opettaja 
kuin opiskelija tyypillisesti haas-
tattelevat ja neuvottelevat työn ta-
voitteista, aikatauluista ja sisällöistä 
yrittäjän kanssa. Näin varmistetaan, 
että tekijä ja yrittäjä puhuvat samas-
ta asiasta ja opinnäytetyölle asetetut 
tavoitteet saavutetaan.  
Yritys voi tarjota opiskelijoille opin-
näytetyöaiheita ammattikorkeakou-
lujen maksuttoman työnvälityspal-
velun, Jobstep.netin kautta (www.
jobstep.net) tai ottamalla yhteyttä 
suoraan opinnäytetyön alaan liitty-
vään koulutusohjelmajohtajaan tai 
muuhun opetushenkilöstöön am-
mattikorkeakoulussa.
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Case Seimec Oy
Seimec Oy:llä on kokemusta yhteis-
työstä ammattikorkeakoulun kanssa 
tekeillä olevan opinnäytetyön kaut-
ta. 
Opinnäytetyön aihe liittyy voima- ja 
lämpölaitosten markkinatutkimuk-
seen, jossa selvitetään sitä, min-
kälaisia investointeja laitoksiin on 
tulossa, millainen niiden tilanne on 
kunnossapidon kannalta ja onko 
niillä kiinnostusta ulkoistaa kunnos-
sapitoa. 
Lauri Koskimaan mukaan idea opin-
näytetyöhön tuli siitä, kun hän itse 
valmistui ammattikorkeakoulusta 
vastikään ja tiesi mitä palveluita am-
mattikorkeakoululla on tarjottava-
na. 
Pienelle yritykselle yhteys- ja mui-
den tietojen saaminen 140 voima- ja 
lämpölaitoksesta olisikin ollut mah-
doton tehtävä. 
- Tekeillä olevan opinnäyteyön an-
siosta nyt meidän ei itse tarvitse 
keskittyä tiedon kaiveluun, iloitsee 
Koskimaa. 
- Tietoja kerättiin kyselyn avulla, 
jonka vastausprosentti oli peräti 80. 
Saamme siitä todella hyödyllistä 
tietoa, jonka voimme valjastaa yri-
tyksen markkinointiin ja muuhun 
toimintaan, Koskimaa jatkaa.
Lauri Koskimaalla Seimec Oy:stä on kokemusta opinnäytetyöyhteistyöstä ammat-
tikorkeakoulun kanssa. (kuva: TH)
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Case Keliber Resources Ltd Oy
Tähän mennessä Keliber Resources 
Ltd Oy on teettänyt Keski-Pohjan-
maan ammattikorkeakoulun kah-
delta opiskelijalta heidän opinnäy-
tetyönsä.
- Ne ovat olleet hyödyllisiä ja siksi 
meillä on parhaillaan työn alla kaksi 
muuta. Uskon saman hyväksi havai-
tun käytännön jatkuvan, yrityksen 
toimitusjohtaja Olle Siren sanoo.
Sirenin mukaan rakennus- ja tuo-
tantotoiminnan käynnistyessä esi-
merkiksi tuotantohenkilöstön ke-
sälomatuuraukset ovat realistinen 
mahdollisuus ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille harjoittelumielessä. 
- CENTRIAn tutkimus- ja kehitys-
projektit ovat toinen potentiaalinen 
yhteistyön kehittämiskohde Kelibe-
rin ja Keski-Pohjanmaan ammatti-
korkeakoulun välillä. Tuotantopro-
sessin ideoimisessa, tutkimisessa ja 
optimoimisessa riittää yhteisiä haas-
teita tulevaisuudessa, Siren tiivis-
tää.
Olle Siren Keliber Resources Ltd Oy:stä on tyytyväinen ammattikorkeakoulussa 
tehtyihin opinnäytetöihin. (kuva: TH)
Tuotantoprosessin ide-
oimisessa, tutkimisessa 
ja optimoimisessa riit-
tää yhteisiä haasteita 
tulevaisuudessa.
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5.2 Harjoittelu
Harjoittelu on pakollinen osa am-
mattikorkeakouluopintoja, jonka 
tavoitteena on antaa opiskelijoil-
le mahdollisuus soveltaa teoriassa 
opittuja tietoja käytäntöön sekä ke-
hittää valmiuksia itsenäiseen työs-
kentelyyn.
Yritykselle harjoittelu 
on rekrytointitapa, jon-
ka aikana ehtii tutustua 
opiskelijaan — mahdolliseen  uu-
teen työntekijän. Harjoittelujaksoilla 
opiskelija  kehittää ammattitaitoaan, 
tutustuu organisaatioon ja sen toi-
mintatapoihin; oppii talon tavoille. 
Harjoittelija voi tuoda uusia ideoita 
ja tuoreita näkemyksiä. Kun uuden 
työvoiman tarve tulee, yrityksellä 
on mahdollisuus rekrytoida turvalli-
sesti jo entuudestaan tuttu henkilö.
Harjoittelu syventää opiskelijan tai-
toja, valmentaa alan työtehtäviin 
sekä tukee ja täydentää koulutusoh-
jelman mukaista opiskelua. Harjoit-
telu voidaan toteuttaa useissa eripi-
tuisissa jaksoissa.
Harjoittelujaksot muodostavat myös 
ammatillista kasvua kehittävän po-
lun; harjoittelun olisi oltava riittävän 
monipuolista ja sen tulisi muuttua 
ajan ja opiskelijan kehityksen myö-
tä haasteellisemmaksi ja vaativam-
maksi. 
Harjoittelu hyödyttää sekä yritystä että 
opiskelijaa: opiskelijalle se on keino saada 
jalka oven väliin mahdolliseen tulevaan 
työpaikkaansa. (kuva: MC)
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Opinnäytetyö on usein luonnollinen 
jatke harjoittelulle, ja siksi sekä har-
joittelijan että työyhteisön kannattaa 
tarkkailla yhteistyötä jo harjoittelun 
aikana ja pohtia mahdollisuuksia 
liittää opinnäytetyö harjoittelupai-
kan kehittämistarpeisiin.
Harjoittelussa työaika määräytyy 
työaikalain ja työehtosopimusten 
perusteella ja on yleensä 37,5 – 40 
tuntia viikossa. 
Harjoittelun pituus vaihtelee kou-
lutusohjelmasta riippuen siten, että 
sosiaali- ja terveysalaa lukuunotta-
matta harjoittelu kestää 30 työviik-
koa. Sosiaali- ja terveusalalla kesto 
on 30–85 viikkoa.
Aila Isokangas Mitta-Mekosta on saanut apua yri-
tykseensä ammattikorkeakoulun harjoittelijoista. 
(kuva: TH)
Työnantajat voivat ilmoittaa avoi-
mista harjoittelupaikoista tai etsiä 
harjoittelijoita, opinnäytetyönteki-
jöitä tai vaikkapa kesätyöntekijöitä 
ammattikorkeakoulujen maksutto-
man työn välityspalvelun Jobstep.
netin kautta (www.jobstep.net).
Työnantajat voivat aina ottaa myös 
yhteyttä suoraan harjoittelun alaan 
liittyvään koulutusohjelmajohtajaan 
tai muuhun opetushenkilöstöön am-
mattikorkeakoulussa.
Case Mitta-Mekko
Mitta-Mekko on tarjonnut 
harjoittelupaikkoja Keski-
Pohjanmaan ammattikor-
keakoulun opiskelijoille jo 
toistakymmentä vuotta. Aila 
Isokangas kokee yhteistyön 
hyödyttävän molempia osa-
puolia:
- Pääsen opettamaan harjoit-
telijatyttöjä ja he ovat puoles-
taan minulle suurena apuna 
tietotekniikassa ja kielissä.
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Case FL Pipe
FL Pipella on ollut harjoitte-
lijoita ammattikorkeakou-
lusta ja molemmat yrittäjät, 
Lars-Erik Furu sekä Anders 
Ljungberg, ovat tyytyväi-
siä siihen, että vielä löytyy 
opiskelijoita, joita kiinnos-
taa muoviteollisuus. 
– Harjoittelijat koetaan 
yrityksessämme tulevana 
työvoimana, kunhan ensin 
oppivat talon tavoille, ker-
toilee Furu.
Lars-Erik Furulla ja Anders Ljungbergillä FL Pip-
estä on kokemuksia ammattikorkeakoulun harjoit-
telijoista. (kuva: MP)
Ljungbergin mielestä opiskelijat ovat 
tuoneet tullessaan myös uusinta tie-
tämystä yritykseen, mikä on koettu 
positiivisena.
5.3 Projektityöt
Yritysten ja ammattikorkeakoulun 
yhteistyölle voi olla selkeä tilaus, 
jota kannattaa ryhtyä työstämään 
projektilla. 
Yhteistyö tuottaa yrityksille uu-
denlaista osaamista ja toimintaa 
kehittäviä tuloksia ja opiskelijoille 
käytännönläheisiä projektiopintoja 
erilaisten itsenäisesti toteutettavien 
toimeksiantojen avulla.
Käytännön yhteistyön aikaansaami-
nen vaatii yhteydenottoja puolin ja 
toisin. 
Mikroyritykset-hankkeessa luotu 
mik royritysrekisteri helpottaa tällai-
sia yhteydenottoja ammattikorkea-
koulusta. 
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Yhteisprojektia kannattaa miettiä esimerkiksi silloin, kun: 
yrityk• sellä on tarve kehittää 
tietojärjestelmien käyttöä, 
saada koulutusta ja opastus-
ta tietokoneen käytössä tms.
ammattik• orkeakoulussa 
opiskelijat ja opettajat kai-
paavat todellista aktiivista 
tekemistä käytännön tasolla 
päästäkseen soveltamaan 
tietoja ja taitoja erilaisten 
projektien, tehtävien yms. 
toteuttamiseen.
am• mattikorkeakoulussa voi 
olla vireillä erilaisia EU-pro-
jekteja tms., joihin tarvitaan 
käytännön toteutuksia.
Kannuksen Kaukolämmön toimi-
tusjohtaja Lasse Lahti on teettänyt 
asiakastyytyväisyyskyselyn ammat-
tikorkeakoululla. (kuva: MP)
Case Kannuksen 
Kaukolämpö Oy
Kannuksen Kaukolämpö Oy:llä on 
aikaisempaa kokemusta yhteistyös-
tä Keski-Pohjanmaan ammattikor-
keakoulun kanssa. 
yrityksellä on tarve luoda, • 
kehittää tai parantaa esimer-
kiksi nettisivujaan, markki-
nointimateriaaliaan tms.
yrit• yksellä on tarve selvittää 
esimerkiksi asiakaskyselyllä 
asiakkaiden mielipiteitä, 
mitata asiakastyytyväisyyt-
tä tms.
yrityk• sellä on tarve miettiä 
henkilökuntansa asenteita 
ja käsityksiä työpaikastaan, 
laatia uudistettu perehdyt-
tämisohjelma tms.
yrityks• ellä on tarve laatia 
käyttöohje usealla kielellä 
kehittämäänsä tuotteeseen 
tai laitteeseen tms.
Yritykselle tehtiin syksyllä 2006 
asiakastyytyväisyyskysely kolman-
nen vuosikurssin opiskelijoiden toi-
mesta. Projekti oli osa opiskelijoiden 
markkinointitutkimuksen opintoja. 
Kaukolämmön toimitusjohtaja Lasse 
Lahti oli positiivisesti yllättynyt yh-
teistyöstä. Yhteistyö sujui mutkatto-
masti ja tulokset olivat erittäin hyviä 
yrityksen kannalta nähtynä. 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulok-
set vietiin aina yrityksen hallituk-
seen saakka nähtäviksi ja kyselyn 
tekemisestä aiotaankin tehdä sään-
nöllinen käytänne yritykselle.
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5.4 Työvoiman tarjonta
 
Ammattikorkeakoulu kouluttaa ja 
tarjoaa jatkuvasti osaavaa henkilö-
kuntaa ympäröivän yritysmaailman 
tarpeisiin. 
Käytännönlähei-
set opetussisäl-
löt pyrkivät var-
mistamaan, että 
v a l m i s t u t t u a a n 
opiskelijoilla on 
monenlaisia val-
miuksia siirtyä 
työelämän palve-
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mikroyrityksiin.
Erityisesti opinto-
jen loppuvaiheissa 
olevia opiskelijoita 
on turvallista käyt-
tää myös erilaisis-
sa lyhytaikaisissa 
tilanteissa, kuten 
messuilla. Opiske-
lijat ovat osaavia 
ja esiintymistaitoisia, ja he ottavat 
mielellään erilaisia haasteita vas-
taan, mutta tarvitsevat luonnollises-
ti myös ohjausta.  
Varsinaista työvoimaa on tarjolla 
muun muassa opiskelijayritys Tra-
decop Oy:n ja ammattikorkeakou-
lujen työnvälityspalvelun Jobstep.
netin kautta.  Myös opettajat autta-
vat yritysten tarpeisiin sopivan työ-
voiman löytämisessä.
5.5 Verkostoitumisillat 
Yritysyhteistyön ja verkostoitumi-
sen tehostamiseksi voidaan järjestää 
erilaisia yritysten välisiä kohtaamis-
tilaisuuksia, joita voidaan kutsua 
esimerkiksi verkostoitumisilloiksi 
tai yrityssensseiksi.
Verkostoitumisillan tai yrityssens-
sien jälkeen mahdollinen yritysten 
välinen yhteistyö jää yritysten väli-
seksi asiaksi ja järjestävä taho, tässä 
tapauksessa ammattikorkeakoulu, 
Opiskelijat ovat osaa-
via ja esiintymistaitoi-
sia, ja he ottavat mielel-
lään erilaisia haasteita 
vastaan.  
Varsinkin opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat voivat 
olla yrityksille hyödyksi työvoimana. (kuva: MC)
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tai mahdollinen konsultti, osallistuu 
toimintaan vain yritysten niin halu-
tessa.  
Mikroyritykset-hankkeessa Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun 
opiskelijat kutsuivat toimialakohtai-
sesti alueen mikroyrityksiä verkos-
toitumisiltoihin. Iltojen kulku meni 
niin, että aluksi esiteltiin ammat-
tikorkeakoulun ja CENTRIAn toi-
mintaa sekä sitä, miten ammattikor-
keakoulu voi olla edesauttamassa 
mikroyritysten toimintaedellytysten 
parantamista.
Tämän jälkeen oli vuorossa ver-
kostoitumisesta kokemuksia olevat 
yrittäjän ja konsultin puheenvuorot, 
joissa kuvattiin verkostoitumista 
syntyviä mahdollisuuksia ja myös 
niitä uhkatekijöitä, joita tämän tyyp-
pisen yhteistoiminnan tuloksena 
syntyy. 
Verkostoituminen on mahdollista, 
jos hyödyt ovat suuremmat kuin 
mahdolliset haittatekijät. Verkostoi-
tumisen synnytysprosessi on tunne-
tusti hidas, ja sille pitää antaa riit-
tävästi aikaa, jotta yritysten välistä 
yhteistoimintaa ja sitoutumista voi 
tapahtua. 
Yritysten välinen verkostoitumiske-
hitys voi toteutua koke musperäisen 
oppimisen kautta sekä yrityksen ja 
erehdyksen menetelmää noudatta-
en. 
Täl lainen prosessi voi nopeasti 
muut tuvassa ympäristössä osoittau-
tua kuitenkin liian hitaaksi, rasitta-
vaksi ja kalliiksi. 
Toimivien ja me nestyksellisten yh-
teistyösuhteiden rakentaminen tar-
koittaa Moss Kanteria mukaellen 
seuraavien edellytysten ja periaat-
teiden toteutumista:
Kumppaneilla on jotakin arvo-• 
kasta annettavaa liiketoiminnal-
liseen yh teistyöhön.
Suhde on kumppaneille tärkeä • 
pitemmän ajanjakson strategis-
ten tavoit teiden saavuttamisek-
si.
Verkostoitumisprosessille pitää an taa 
riittävästi aikaa, jotta yritysten välistä 
yhteistoimintaa ja sitoutumista voi 
tapahtua. (kuva: MC)
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Yritysten väliset yhteistyösuhteet kehittyvät aviolii ton tapaan vaiheittain:
Ensin etsitään paria ja kosiskellaan mahdollisia yhteistyö kandidaatteja, 
jonka jälkeen tehdään yhteiset suunnitelmat ja niihin perustuva kihlasopi mus. 
Kolmannessa vaiheessa yhteistyökumppanit perustavat yhteisen 
talouden ja alkavat havaita kiusallisia eroja toimintatavoissaan. 
Neljänneksi osapuolet kehittä vät tekniikoita tulla toimeen keskenään. 
Lopuksi vanhan parin osapuolet huomaa vat kumpikin 
muuttuneensa toisenlaisiksi yhteistyön johdosta. 
kuva: MC
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Kumppaneiden resurssit ja tai-• 
dot täydentävät toisiaan siten, 
että ne ovat riippuvaisia toisis-
taan liiketoiminnan toteuttami-
sessa.
Kumppanit investoivat resurs-• 
sejaan yhteistoimintaan ja osoit-
tavat ha lunsa pysyvään sitou-
tumiseen. Kumppanit viestivät 
keskenään suhteellisen avoi-
mesti muun muassa tavoitteis-
ta, teknologisista kysymyksistä, 
konfliktin aiheista, ongelmakoh-
dista ja ti lanteiden muutoksista.
 
Kumppanit kehittävät keski-• 
näistä yhteistyötään yhteisten 
toimintata pojen ja 
monien ihmissuh-
teiden pohjalta.
L i i k e k u m p -• 
panuudelle py-
ritään luomaan 
viral linen status ja 
muoto selvi ne vas-
tuusuhteineen ja 
päätöksentekota-
poineen siten, että 
tapa vakinaistuu yli 
henkilökohtaisten 
suhteiden.
Kumppanit suh tautuvat toisiin-• 
sa molemminpuolista kunnioi-
tusta ja luot tamusta herättävällä 
tavalla, väärinkäyttämättä toi-
sesta saamiaan tietoja ja huo-
nontamatta toisen asemaa. 
5.6 Yrityssenssit 
Yrityssenssit on kontaktitapahtuma 
eri alojen erikokoisille yrityksille. 
Tapahtumapaikalla saa muista osal-
listujista tiedot: mitä yritys tekee, 
mitä se tarjoaa ja mitä etsii. 
Tietojen perusteella löytyvät kiinnos-
tavat osallistujat, liikutaan vaihdel-
len keskusteluseuraa ja valikoidaan 
ohjelmasta kiinnostavia tietoiskuja. 
Kontaktilistasta saa hyvät perustie-
dot osallistujista ja löytää kiinnosta-
vat kontaktit. 
Senssimeklari auttaa kuulutuksilla 
osallistujia löytämään nopeasti toi-
Kumppanit suhtautuvat 
toisiinsa molemminpuo-
lista kunnioitusta 
ja luot tamusta 
herättävällä tavalla. 
Kumppanuuden rakentaminen vaatii luottamusta. (kuva: 
MC)
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sensa kaikkien osallistujien joukos-
ta. 
Yrityssenssit on tehokas tapa löy-
tää yhteistyökumppaneita ja uusia 
mahdollisuuksia. Tutustuminen on 
tehty vaivattomaksi. 
Sensseillä on helppo puhua tuttu-
jen ja tuntemattomien kanssa. Pelin 
henki on selvä: kaikki ovat tulleet 
etsimään kontakteja. Säännöt 
ovat selkeät ja helppo 
oppia. 
Yrityssenssit sopivat kaikentyyppi-
sille osallistujille: ujoille, rohkeille ja 
siltä väliltä. 
5.7 Teemaseminaarit 
Mikroyritykset-hankkeessa toteu-
tettiin sosiaali- ja terveysalalla opin-
näytetyö, jonka tarkoituksena oli 
tuoda esille kansanparantajien ja 
täydentävien hoitomuotojen toteut-
tajien osaaminen terveyspalvelujen 
tuottajina ja kehittäjinä Kokkolan ja 
Kaustisen seutukunnissa. 
Opinnäytetyön tuloksena löydettiin 
kehittämistarpeita, joita nousivat 
selkeästi esille koulutuksen tarve, 
markkinointi, yhteistyö muiden 
alan toimijoiden ja julki-
sen sektorin kanssa 
ja asianmukai-
sen tiedon 
esilletuonti.
N ä i h i n 
t a r p e i -
siin vas-
t a t t i i n 
t e e m a -
s e m i -
naareilla, 
jotka suun-
nattiin alan 
yrittäjille sekä 
julkisen sektorin 
toi mijoille. 
Ensimmäinen teemase-
minaari järjestettiin 
yhteis työssä työ-
Senssimeklari auttaa 
kuulutuksilla osallistu-
jia löytämään nopeasti 
toisensa kaikkien osal-
listujien joukosta. 
kuva: MC
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terveyshuollon Työplus-terveysase-
man kanssa. Ilta oli onnistunut ja 
jatkoa kaivattiin. 
Seuraava teemaseminaari toteutet-
tiin yhteistyössä Medirex Oy:n kans-
sa ja kolmas yhteistyössä muiden 
Mikroyritykset-projektissa mukana 
olleiden alojen kanssa. 
Teeemaseminaareissa oli mukana 
noin 20 osallistujaa. Yhteistyökump-
panit ja täydentävien hoitomuoto-
jen osaajat toivat niissä esille omaa 
osaamistaan. 
Koko päivän kestävä teemaseminaa-
ri toteutettiin syksyllä 2007. Semi-
naarin aiheena oli terveyden ylläpi-
to ja sairauksien hoitaminen – tietoa, 
osaamista ja yhteistyötä lääketie-
teen, hoitotieteen sekä täydentävien 
hoitomuotojen näkökulmasta. 
Seminaarissa oli yhdeksän asian-
tuntijaa kaikilta yllämainituilta 
sektoreilta ja yrittäjät esittelivät ja 
demonstroivat osaamistaan. Myös 
opiskelijat esittelivät opinnäytetyön-
sä tulokset projektissa. Seminaari-
päivään osallistui 160 henkilöä.
Akupunktuurista puhuttiin täydentävien hoitomuotojen seminaarissa, joka toteutet-
tiin osana Mikroyritykset-projektia. (kuva: MC)
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Case Fysio-Keskus
Työfysioterapeutti 
Sami Kallio osallistui 
”Täydentävät hoito-
muodot” -teemase-
minaariin. Hän oli 
kertomassa yleisölle, 
mitä akupunktuuri 
nykypäivänä on lää-
ketieteellisessä mie-
lessä ja millaista se on 
kivunhoidon mene-
telmänä. 
Mukana teemapäi-
villä oli niin lääkäri-
kuntaa, kuin myös 
jäsenkorjaajia ja luon-
taishoitajia. 
Koululääketieteen 
edus tajana Kallio ker-
too, kuinka mielen-
kiintoista oli kuun-
nella perinteisien 
hoitomuotojen edustajia, kuten jäsenkorjaajia, kuppareita ja ”suonen iskijöi-
tä”. 
Vaikka kaikki, niin lääkäri, naprapaatti, fysioterapeutti kuin jäsenkorjaajakin 
hoitavat ihmistä eri tavalla, on kaikkien päämäärä kuitenkin sama: helpottaa 
mahdollisuuksien mukaan asiakkaan oloa.
Työfysioterapeutti Sami Kallio “työ maallaan” Kokkolan 
Fysio-Keskuksessa. (kuva: MP)
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5.8 Muu yhteistoiminta
Kaikki yhteistyö lisää tie-
toa puolin ja toisin.  Erilaiset 
opettajien ja opiskelijoiden 
yrityskäynnit vievät uusinta 
tietoa mikroyrityksiin ja vas-
taavasti mikroyritykset voi-
vat näyttää ja esittää hyviä 
käytäntöjä, miten yritystoi-
mintaa hoidetaan.
Yhteistoiminta voisi syventyä 
myös erilaisin toimin tulevai-
suudessa ammattikorkeakou-
lun opiskelijakunta COPSA 
ry:n kautta sekä jo ammatti-
korkeakoulusta valmistunei-
den eli alumnien alumnitoi-
minnan välityksellä.
Myös ammattikorkeakou-
lun laaja julkaisutoiminta on 
mikroyrittäjien käytettävissä, 
samoin kuin monipuoliset 
kontaktit erilaisiin yrittäjäjärjestöi-
hin ja muihin yhteisöihin. 
 
Mikroyritysten on mahdollista hyö-
dyntää yhteistyötä ammattikorkea-
koulun kanssa myös erilaisten ta-
pahtumien kautta kuten:
erilaiset seminaarit ja infotilai-• 
suudet
messut ja muut yhteistapahtu-• 
mat
verkostoitumistilaisuudet• 
viihteelliset yhdessäolohetket• 
Edellä mainituilla välineillä ja toi-
mintatavoilla ammattikorkeakoulu 
välittää uudenaikaisinta ja uusinta 
tietoa ja taitoa alueen mikroyritysten 
käyttöön, jotta yrityskanta jalostuisi 
ja kasvaisi sekä kehittäisi osaamis-
taan ja alueen vaikuttavuutta.
Ammattikorkeakoulun monipuoliset kontaktit 
erilaisiin yrittäjäjärjestöihin ja muihin yhteisöi-
hin on mikroyritysten hyödynnettävissä. (kuva: 
MC)
Yrityskäynnit voivat 
näyttää ja esittää hyviä 
käytäntöjä opiskelijoil-
le siitä, miten yritystoi-
mintaa hoidetaan.
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Case Kansanlääkintä ja täydentä-
vät hoitomuodot -hanke
Kansanlääkintä ja täydentävät hoi-
tomuodot -hanke oli ammattikor-
keakoulun sosiaali- ja terveysalan 
yksikön lehtorin Tuula Huhdan 
vetämä osahanke Mikroyritykset-
hankkeessa.
Tämä hanke on osaltaan ollut luo-
massa pysyvää toimintamallia 
kansanlääkinnän osaajien ja am-
mattikorkeakoulun välille edistäen 
samalla julkisen terveydenhuollon 
ja kansanlääketaitajien välistä yh-
teistyötä.
Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan yksikkö on tehnyt jo 
usean vuoden ajan tiivistä yhteistyö-
tä Kaustisen Kansanlääkintäkeskuk-
sen kanssa. Käytännössä yhteistyö 
on tarkoittanut yhteisiä tutkimus-
hankkeita. 
Yhteistyö on realisoitunut esimer-
kiksi ammattikorkeakoulun opiske-
lijoiden tekeminä useina opinnäyte-
töinä. Sairaanhoidon opiskelijat ovat 
esimerkiksi kartoittaneet Kokkolan 
ja Kaustisen seutukuntien alueella 
toimivat kansanlääkintäpalvelujen 
tuottajat ja palvelutuotteet. Osana 
kehittämishanketta opiskelijat laati-
vat osaajarekisterin alueen kansan-
parannuksen ja täydentävien hoito-
muotojen taitajista. 
Kaustisen Kansanlääkintäkeskuk-
sen vastaava lääkäri ja kansanlää-
kintätutkija, LL Heikki Hemmilä 
pitää hankkeiden myötä syntynyttä 
tutkimustietoa arvokkaana. 
Päiviö Vertanen, Heikki Hemmilä ja Matti Liedes ovat asiantuntijoita kansanlääkin-
nässä ja vaihtoehtoisissa hoituomuodoissa. (kuva: TH)
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Kaustisen Kansanlääkintäkeskus tarjoaa monenlaisia hieron-
toja ja kylpyjä. (kuva: MC)
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Toisistaan riippumattomat tutki-
mukset ja niistä muodostuva tieteel-
linen näyttö parantavat hoitomuo-
tojen virallistakin hyväksyttävyyttä 
ja antavat opetustyölle tarvittavaa 
selkänojaa. 
Hemmilä kannattaa 
eri toimijoiden vä-
listä kaikenmuotois-
ta ja monenkeskistä 
verkostoitumista. 
Yhtenä tulevaisuu-
den kehittämisen 
kohteena Hemmilä 
näkee eri koulutta-
jien kokoamisen ja 
yhteisen koulutuk-
sen järjestämisen.
Ympäristökonsultti Päiviö Vertanen 
Kannuksesta on toiminut kansan-
lääkintäperinnettä vaalivan Kansan-
lääkintäseura ry:n puheenjohtajana 
vuodesta 1997 lähtien. Kalevalainen 
jäsenkorjaushoito on perinteinen 
suomalainen tuki- ja liikuntaelinvai-
vojen käsin tapahtuva mobilisaatio-
hoito.
Vertasen mukaan toimivan vuoro-
puhelun myötä mahdollistuu toisten 
tekemisen ymmärtäminen. Vertanen 
uskoo vuorovaikutuksen edelleen 
lisäävän terveydenhuollon ammatti-
laisten ja perinteisten hoitomuotojen 
taitajien välillä myönteisiä tuloksia.
Vertanen kannattaa kansanlääkintä-
perinteen elvyttämiseen tähtäävää 
tutkimus- ja kehitystyötä, missä nä-
kee ammattikorkeakoululla selkeän 
roolin sillanrakentajana. Vertasen 
mukaan tutkimuksen ja koulutuk-
sen sekä erilaisten julkaisujen ja 
muun vastaavan materiaalin avulla 
yleinen tietoisuus 
on lisääntynyt. 
Matti Liedes on 
Kaustisella toimiva 
jäsenkorjauksen tai-
taja. Muita Liedek-
sen hoitomuotoja 
ovat akupunktio, 
NLP sekä hivenai-
ne- ja mineraaliana-
lyysit. Itsenäisenä 
v a i h t o e h t o i s t e n 
hoitomuotojen yrit-
täjänä Liedes on toiminut vajaat 20 
vuotta ja asiakaskuntaa on kerty-
nyt koko Suomen ohella ulkomai-
ta myöten. Liedes on ollut pitkään 
myös kouluttajana. 
Liedeksen mukaan oman osaami-
sen jatkuva kehittäminen on vält-
tämätöntä. Kansanlääkintä ja täy-
dentävät hoitomuodot -hankkeen 
osalta Liedes on kokenut erityisen 
hyödylliseksi järjestetyt täydentä-
vien hoitomuotojen harjoittavien 
yhteistapaamiset, esimerkkinä am-
mattikorkeakoulun organisoimat 
seminaarit, jotka ovat edistäneet 
keskinäistä vuorovaikutusta, tie-
tämystä ja tuntemusta. Liedeksen 
mukaan ilmassa on selviä merkkejä 
positiivisen yhteistyön energiasta.
Toimivan vuoropuhe-
lun myötä mahdollis-
tuu toisten tekemisen 
ymmärtäminen: 
terveydenhuollon am-
mattilaisten ja perin-
teisten hoitomuotojen 
taitajien välillä on 
myönteisiä tuloksia.
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6. Tuntemuksia ja toiveita
6.1 Ensikosketus mikroyri-
tyksiin – kokemuksia am-
mattikorkeakoulusta
Ammattikorkeakoulun liiketalou-
den alalla Kasvu yrittäjyyteen -opin-
tojaksolta yhteensä 23 opiskelijaa 
aloitti perehtymisen mikroyrittäjien 
maailmaan haastattelemalla heitä 
lokakuussa 2006 ennakolta laadituin 
kysymyksin.  
Yritykset oli valittu mukaan huomi-
oiden myös haastattelijoiden kiin-
nostukset.  Loppujen lopuksi haas-
tateltiin 47 yrityksen edustajaa ja 
vastaukset kysymyksiin olivat mie-
lenkiintoisia ja jopa haastavia. 
Hienoa oli se positiivinen suhtautu-
minen, jota opiskelijat saivat kokea. 
Tuloksista voidaan mainita muun 
muassa se, että:
Neljä opinnäytetyöaihiota • 
ilmaantui, joista kaksi on to-
teutunut tai toteutumassa.
Neljä muutakin yritystä oli • 
kiinnostunut opinnäytetöis-
tä, mutta heillä ei ollut konk-
reettista aihetta.
Erilaisille projektitöille oli • 
myös tarvetta, mutta tämän 
opiskelijaryhmän aika ei riit-
tänyt niiden eteenpäin vie-
miseen.
Sen sijaan haastattelulomakkeet an-
nettiin Tradecop Oy:n alaisuudessa 
toimineelle ja tiimimäistä opiskelua 
pilotoineelle opiskelijaryhmälle jat-
kotoimenpiteitä varten.  
He lähestyivät uudelleen 16 yritystä 
tavoitteena erilaiset maksulliset pro-
jektit, ja haastattelivat näistä neljää 
yrittäjää. Tässä vaiheessa toteutui 
kuitenkin vain yksi projekti. Useita 
tarjouksia kyllä tehtiin.
Opinnäytetyöaiheita käsiteltiin opet-
tajien kanssa ja selkeitä potentiaali-
sia ehdokkaita löytyi ja toivottavasti 
niihin löytyy myös tekijöitä.
Mikroyrityskenttään haluttiin saada 
kuitenkin enemmän kosketuspintaa 
ja siksi palkattiin projektihenkilö, 
Anna Hintsala, hoitamaan yhtey-
denottoja. Myös tekniikan alalle 
palkattiin projektihenkilö, Marke 
Paavola. Tämän jälkeen toiminta 
muuttui selvästi systemaattisem-
maksi ja voidaankin sanoa, että sen 
jälkeen alkoi muotoutua niin sanot-
tu mikroyritysrekisteri projektin ta-
voitteiden mukaisesti.
Jatkossa on kiinnitettävä tarkasti 
huomiota siihen, että yhteydenotot 
mikroyrityksiin ovat säännöllisiä 
ja että ammattikorkeakoululla on 
resursseja ja kykyä vastata alueen 
mikroyrittäjien toiveisiin esimerkik-
si toteuttamalla laadukkaasti erilai-
sia projekteja ja opinnäytetöitä.  
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6.2 Ensikosketus ammatti-
korkeakouluun – toiveita 
mikroyrityksistä
Kuinka mikroyritykset kokevat 
yhteistyön ammattikorkeakoulun 
kanssa? Millaisia haasteita ne aset-
tavat ja millaisia toiveita ja tarpeita 
heillä on? 
Lisää tietoa palveluista
Lauri Koskimaa Seimec Oy:stä nä-
kee, että yrityksillä on tiedonpuutet-
ta siitä, mitä palveluita ammattikor-
keakoulu voi tarjota yrityksille. Itse 
hän tuli asiasta tietoiseksi, koska on 
ammattikorkeakoulun kasvatteja. 
- En usko, että Seimecillä olisi tehty 
opinnäytetyötä, jos en olisi itse val-
mistunut täältä, Koskimaa toteaa.
Toimitusjohtaja Tuomo Lahti Keski-
Pohjanmaan Konttoripiste Oy:stä 
toivoisi myös ammattikorkeakoulun 
tuovan enemmän esille tarjoamiaan 
palveluita. 
- CENTRIAn koulutuspaketit ovat 
tuttuja ja erittäin hyviä olemassa, 
Lahti kertoo.
Lahti toivoisi, että yritykseen otet-
taisiin yhteyttä 3-4 kertaa vuodessa 
opiskelijan toimesta. 
Kaikilla mikroyrityksillä ei ole pal-
jon kokemusta toiminnasta ammat-
tikorkeakoulun kanssa. Jani Korkia-
kangas Arctosmediasta kertoo, että 
hänen yrityksellään on hyvin vähän 
kokemusta työskentelystä ammatti-
korkeakoulun kanssa. 
 
- Kiinnostusta kuitenkin olisi! Meil-
lä on asiakkaita, jotka ovat lansee-
raamassa uusia tuotteita. Heidän 
tarpeitaan palvelisivat esimerkiksi 
markkinatutkimukset, Korkiakan-
gas mainitsee.
 
- Lisäksi aina aika ajoin tulee ideoita, 
jotka kaipaisivat analysointia, selvit-
tämistä ja jatkojalostusta. Että onko 
niissä järkeä, naurahtaa Korkiakan-
gas.
Korkiakangas toivoo, että ammatti-
korkeakoulu tarjoaisi palveluitaan 
perinteisesti postitse, jonka jälkeen 
toteutettaisiin soittokierros. Tär-
keää on erityisesti se, miten viesti 
muotoillan; sen pitää olla tehokasta 
ja iskevää, jotta viesti menee perille 
välittömästi. 
 
Apua verkostoitumiseen
Korkiakangas näkee ammattikor-
keakoulun roolin yritysten välisen 
yhteistyön edistäjänä erityisen tär-
keänä:
 
- Ammattikorkeakoulu voisi auttaa 
yrittäjiä verkostoitumaan. Tässä pi-
täisi löytää myös kontaktit niin val-
takunnallisesti kuin yli maan rajojen. 
Kansainvälistymisen edistämisessä 
näkisin, että ammattikorkeakoulu 
voisi auttaa vieraissa kielissä. Sitä 
osaamista ei välttämättä yrittäjiltä 
löydy. 
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Myös FL Pipessä koetaan, että am-
mattikorkeakoulu voisi olla apuna 
mikroyritysten verkostoitumisessa. 
Nyt yritys tekee massatuotteita val-
miiksi saakka, mutta ei ole pois sul-
jettua, että tulevaisuudessa tehtäisiin 
jonkin tietyn suuremman kokonai-
suuden osa, joka sitten koottaisiin 
muualla, kuten esimerkiksi puu- ja 
veneteollisuudessa alueellamme ta-
pahtuu. Näin voitaisiin päästä mu-
kaan isompiinkin projekteihin.
Kannuksen Kaukolämmön toimi-
tusjohtaja Lasse Lahti kertoo, että se 
riippuu paljon siitä, millaisesta ver-
kostoitumisesta olisi kysymys. Itse 
hän näkee ammattikorkeakoulun 
keskuksena, missä jaetaan osaamis-
ta. 
- Varsinkin pienille yrityksille olisi 
tärkeää perustaa eräänlainen ”osaa-
mispankki”, minkä avulla yritykset 
saisivat tarvitsemaansa tietoa erilai-
sista yhteistyötahoista yms., kertoo 
Lahti.  
Ammattikorkeakoulu voisi tässä 
olla apuna laajojen yhteistyökump-
paniensa ja linkkiensä avulla.
Koulutusta henkilöstölle
Lasse Lahti näkee, että eräänlaisel-
le täsmäkoulutukselle esimerkiksi 
talouspuolelle olisi yrityksellä käyt-
töä.  
Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen 
toimitusjohtaja Tuomo Lahden mu-
kaan pienelle yritykselle on tärkeää, 
että koulutusta esimerkiksi markki-
nointiin ja henkilöstöhallintaan saa 
omalta paikkakunnalta.
- Pienelle yritykselle on suuri kyn-
nys lähteä koulutukseen toiselle 
paikkakunnalle. Lähtemistä hanka-
loittaa resurssien puute sekä aika, 
kertoo Lahti.
Vyöhyketerapeutti Irmeli Wenn-
strömin mukaan yrittäjällä ei ole 
koskaan liikaa aikaa hemmotella it-
seään. Hemmottelun ei tarvitse olla 
hieno kylpyläloma, vaan pelkkä 
hyvä luentokin riittää, jolloin yrit-
täjällä on aikaa rentoutua ja tavata 
muita alan ihmisiä. 
Yrittäjän arkeen ei ole helppoa sovit-
taa muiden ammattilaisten tapaami-
sia, mutta kun niistä informoidaan 
selkeästi hyvissä ajoin, paranevat 
mahdollisuudet osallistua huomat-
tavasti, Wennström summaa.
Yritäjällä ei ole kos-
kaan liikaa aikaa 
hemmotella itseään. 
Hemmottelun ei tarvitse 
olla hieno kylpylälo-
ma, vaan pelkkä hyvä 
luentokin riittää, jol-
loin on aikaa rentoutua 
ja tavata muita alan 
ihmisiä. 
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7. Miten tästä eteenpäin?
7.1 Jatkuvaa molemminpuo-
lista yhteydenpitoa
Mikroyritysprojektin tavoitteena oli 
löytää malleja, joilla ammattikorkea-
koulun ja alueen mikroyritysten vä-
listä toimintaa voitaisiin aktivoida. 
Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikön teettämän selvityksen mukaan eri toimi-
alojen yrityksissä ollaan hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä ammattikorkekaoulun 
kanssa.
Tehdyn selvityksen mukaan esi-
merkiksi tekniikan ja liiketalouden 
toimialoilta löytyy paljon kiinnos-
tuneita mikroyrityksiä yhteistyöhän 
ammattikorkeakoulun kanssa. Har-
joitteluun ja opinnäytetöihin liittyvä 
yhteistyö olisi kaikkein mieluisinta 
yrityksille.
Opiskelijoille projektit yritysten 
kanssa ovat todella tärkeitä amma-
tillisen kasvun tiellä, ja tällaisista 
yhteistyöprojekteista hyötyvät var-
masti molemmat osapuolet.
Aikaisempien mikroyritysten an-
taman kokemuksen mukaan mik-
royrittäjien aika on kortilla. Siten 
erilaisiin kiinnostaviin tilaisuuksiin, 
koulutustapahtumiin jne. osallistu-
Mikroyrittäien tavoittamista helpotta-
vat tietotekniset ratkaisut. (kuva MC)
minen häiritsee normaalia liiketoi-
minnan tekoa.  
Yhteistyömallin mikroyritysten ja 
ammattikorkeakoulun välillä olisi 
oltava sellainen, että mikroyrittäjä 
saisi tehokkaasti ja nopeasti infor-
maatiota oman yritystoimintansa 
liiketoiminnan kehittämiseksi. 
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Nykyaikaisen tietotekniikan, sähkö-
postijärjestelmien ym. avustamina 
mikroyrittäjien tavoitettavuus lienee 
helppoa. Vaikeampaa sen sijaan on 
saada informaatiota, joka hyödyttäi-
si laajoja mikroyrittäjäjoukkoja. 
Kiinnostukset ovat yksilöllisiä, joten 
informaation pitäisi olla laaja-alais-
ta, systemaattista ja säännöllistä, että 
muutamakin prosentti mikroyrittä-
jistä saisi informaation muutettua 
tehokkaammaksi liiketoiminnaksi 
omassa yrityksessään. 
Edelläolevasta seuraa, että ammatti-
korkeakoululla tulisi olla mikroyri-
tysasiakasrekisteri, jonka avulla 
säännöllisesti muutaman kerran 
vuodessa sähköpostitse tiedustell-
taisiin  opinnäytetöiden, harjoittelun 
ja erilaisten projektitöiden tarpeista 
ja tarjonnasta. 
Tarpeiden ja tarjonnan syvempi sel-
vittämien edellyttäisi puhelinkon-
taktia, jonka vuoksi kontaktipisteenä 
voisi olla CENTRIA, josta kontaktit 
ohjattaisiin edelleen nimetyille asia-
sisällöstä vastaaville henkilöille.    
Asiakkuuksien hallinta
Asiakkuuksien tehokas hallinta 
edellyttää, että organisaatiolla on 
käytössään tarkoituksenmukaiset 
työkalut. Tämä korostuu erityisesti 
ammattikorkeakoulun ja mikroyri-
tysten välisessä yhteistyössä, koska 
Ammattikorkeakoulun 
tavoitteena on ottaa 
käyttöön vuoden
2008 aikana oma 
CRM-järjestelmä.
CRM-järjestelmä auttaisi jatkossa paremmin hallitsemaan asiakkuuksia. (kuva MC)
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toimintaan osallistuu lukuisa määrä 
sekä yrittäjiä, ammattikorkeakoulun 
henkilökuntaa että opiskelijoita. 
Ammattikorkeakoulun ja CENT-
RIAn käytössä on jo muutaman 
vuoden ollut alueen eri toimijoiden 
yhteinen yritysrekisteri (www.kes-
kipohjanmaa.net/yritysrekisteri).  
Tämä rekisteri on ollut erittäin tar-
peellinen, mutta se ei korvaa asiak-
kuudenhallintajärjestelmää, CRM-
järjestelmää, johon kirjataan yrityk-
sittäin yhteistyön koko historia. 
Tästä syystä ammattikorkeakoulu ja 
CENTRIA ovat päättäneet että vuo-
den 2008 yksi keskeisimmistä tavoit-
teista on hankkia ja ottaa käyttöön 
oma CRM-järjestelmä.
Järjestelmän ansioista yhteydenpito 
mikroyrityksiin tulee olemaan vai-
vattomampaa ja systemaattisempaa. 
Järjestelmästä selviää, koska viimek-
si on oltu yhteydessä kyseiseen yri-
tykseen ja minkälaista yhteistyötä 
on aiemmin tehty. 
7.2 Verkostoitumisillat
Ammattikorkeakoulun opiskelijat 
voivat vuosittain järjestää kiinnosta-
vien aiheiden ja puhujien ympärille 
verkostoitumisillan, jonne kutsutaan 
mikroyritysprojektin asiakasrekiste-
rissä olevia yrityksiä. 
Tilaisuuden tavoitteena on jatkuva 
ammattikorkeakoulun ja mikroyri-
tysten välisien yhteistyömahdolli-
suuksien kehittäminen pienten as-
kelten politiikalla. 
Toisena tavoitteena on, että mik-
royritykset verkostoituisivat kes-
kenään ja löytäisivät yhdessä uutta 
liiketoimintaa tai ideoita oman liike-
toimintansa parantamiseksi. 
Yhteistyö yrityspalveluita tarjoavi-
en organisaatioiden kanssa
Kokemus on osittanut, että mik-
royrittäjän tunnistaminen, löytämi-
nen ja tavoittaminen on ollut erittäin 
haasteellinen tehtävä. 
Sen vuoksi olisi yhteistyötä lisättävä 
yrityspalveluita tarjoavien organi-
saatioiden kanssa, että tunnistettai-
siin, löydettäisiin ja tavoitettaisiin 
kaikki mahdolliset potentiaaliset 
yhteistyön ja oman liiketoiminnan 
kehittymistä kiinnostuneet mik-
royritykset. 
”Suomi menestykseen menestyvillä 
mikroyrityksillä” voisi olla yhteinen 
teema, jolla ammattikorkeakoulu 
yhtenä yrityspalveluita tuottavana 
organisaationa auttaisi mikroyrityk-
siä menestykseen. 
”Suomi menestykseen 
menestyvillä mikroyri-
tyksillä” voisi olla 
yhteinen teema, jolla 
autettaisiin mikroyri-
tyksiä. 
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7.3 Jatkohankkeet
Ve r k o s t o i t u m i s i l l a s s a 
4.12.2007 tuli yrittäjien ta-
holta esitys, että tehtäisiin 
sähköinen mikroyritysten 
oma pieni laatukäsikirja. 
Tätä laatukäsikirjaa lähdet-
tiin jatkojalostamaan 
omaksi hankkeeksi heti 
verkostoitumisiltaa 
seuraavana päivänä.
Sähköiseen ideointiin ja kehittelyyn 
tullaan kytkemään mikroyrittäjiä 
mukaan asiantuntijoiksi.
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö on 
puolestaan saanut valmistelurahan 
Keski-Pohjanmaan liitolta jatkohan-
ketta varten.  
Hyvinvoiva Työikäinen -jatkohanke 
pyrkii edistämään työikäisten hy-
vinvointia yhteistyössä terveyden-
huollon ja työterveyshuollon sekä 
kansanlääkinnän ja muiden täyden-
tävien hoitomuotojen toteuttajien 
kanssa. 
Keskeistä siinä tulee olemaan alu-
eellisten vahvuuksien esiin nosta-
minen, vuoropuhelun edistäminen, 
tiedon taltiointi ja levittäminen, 
koulutus, seminaarit sekä tieto ja kä-
den taidot. 
Jatkohankeen ja yhteistyön näkö-
kulmasta mielenkiintoa olisi myös 
yhteistyöhön pohjoismaiden ja kan-
sainvälisten partnereiden kanssa, 
joissa monessa maassa täydentävillä 
hoitomuodoilla on pitemmät perin-
teet ja lainsäädännöllisesti asiat sel-
keämpiä. 
Mikroyritykset kaipaisivat laatukäsikirjaa toimintansa tueksi. (kuva: MC)
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8. Mikroyritysten esittelyt 
Mikroyritykset-projektiin osallistui 
lukuisia yrityksiä. Seuraavilla si-
vuilla esitellään näitä yrityksiä yri-
tyksen nimen mukaan aakkosjärjes-
tyksessä.
kuvat: TH
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Arctosmedia on kymmenen vuotta 
sitten perustettu mainos- ja graafi-
sen alan toimisto Kaustisella. 
Yrityksen toimintaan kuuluu niin 
graafinen suunnittelu kuin tuotanto. 
Tuotteita ovat esimerkiksi esitteet, 
käyntikortit ja tarrat. 
Parin viime vuoden sisällä Arctos-
media on laajentunut suurtulostei-
siin sekä messu- ja displaytuottei-
siin. 
Yrityksen tarjontaan kuuluu mo-
nipuolinen suunnittelupaletti, joka 
palvelee erityisesti pienyrityksiä.
 
- Tuotelanseerauksessa lähdetään 
monesti liikkeelle ihan nollasta, Jani 
Korkiakangas kertoo.
Asiakaskunta koostuu pienistä yh-
den hengen yrityksistä pörssikyp-
siin yrityksiin. Bravuurina on elin-
tarviketeollisuus.
 
- Pystymme suunnittelun lisäksi to-
teuttamaan myös esimerkiksi pieniä 
sarjoja muotoonleikattuja etikettejä 
koemarkkinointia varten erittäin 
kilpailukykyisellä hinnalla, mainit-
see Korkiakangas.
 
Yhteystiedot
Arctosmedia
Kauppatie 1
Kaustinen
Puh. 040 501 7693
www.arctosmedia.fi
kuva TH
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Kaustisella sijaitseva Oy FL Pipe Ab 
valmistaa muoviteollisuuteen po-
lypropyleenistä muovihylsyjä, kaa-
pelisuojia ja sadevesiviemäreiden 
putkistoja. 
Vuonna 1999 aloittaneen yrityksen 
asiakkaisiin kuuluvat käytännössä 
kaikki Suomen suurimmat muovi-
kalvoa valmistavat yritykset. 
Yritys on kasvanut vakaasti perus-
tajien Lars-Erik Furun ja Anders 
Ljungbergin johdolla. Yrityksessä 
työskentelee tällä hetkellä 10 henki-
löä.
Yhteystiedot
Oy FL Pipe Ab
Putkitie 3
Kaustinen
Puh. 020 710 9720, 020 710 9721
Fax. (06) 832 9495
www.flpipe.fi
kuva: MC
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Fysikaalinen 
hoitolaitos Fysio-Keskus 
on vuonna 2002 perustettu ja Suo-
men fysioterapiayrittäjien FYSI ry:n 
jäsenliike. 
Fysio-Keskus palvelee asiakkaitaan 
monipuolisesti ja laadukkaasti eri-
laisten sairauksien hoidossa. 
Niko Kauppinen toimii keskukses-
sa jalkaterapeuttina, Marjut Nyman 
fysioterapeuttina sekä osteopatiaan 
erikoistuneena ja Sami Kallio työfy-
sioterapeuttina. 
Yhteystiedot
Fysio-Keskus
Mariankatu 21 A
Kokkola
Puh. (06) 8318 200
www.fysio-keskus.com
kuva: MC
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Jokke Pet Oy on vuonna 1922 perus-
tettu Kälviällä toimiva yritys. Yritys 
työllistää tällä hetkellä Kälviällä 10 
henkilöä ja Virossa 15 henkilöä. 
Yritys valmistaa lemmikkieläintar-
vikkeita, kuten taluttimia, kaulapan-
toja, valjaita ja heijastintuotteita. Sen 
asiakkaina ovat lemmikkieläintarvi-
kekaupat, jotka toimivat sekä tarvik-
keiden myyjinä että markkinoijina. 
Yrityksellä on markkinoita kotimaas-
sa ja lisäksi jo noin 40 prosenttia koi-
ratarvikkeiden kokonaismyynnistä 
menee vientimarkkinoille, pääasias-
sa EU-maihin.
Yhteystiedot
Jokke Pet Oy
Pajakuja 2
Kälviä
Puh (06) 868 0640
www.jokke.com
kuva: MC
Jokke Petistä löytyy koiralle kaulapan-
toja vaativaankin makuun. (kuva: AH)
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Kannuksen Kaukolämpö Oy on kau-
kolämpöä tuottava, jakeleva ja myy-
vä yhtiö Keski-Pohjanmaalla. 
Yritys tekee kaukolämpöenergiansa 
kotimaisella polttoaineella. Yhtiön 
kaukolämpöverkko kattaa Kannuk-
sen kaupungin keskusta-alueen. 
Kaukolämpöä käyttäviä asiakkaita 
on noin 300.
Yhtiö investoi parhaillaan uuteen 
kattilalaitokseen. 
Karkeasti asiakaskunta jakautuu 
seuraavasti:
Omakotitalot 200 kpl• 
Teollisuusasiakkaat 20 kpl• 
Muut asiakkaat (kiinteistöyhtiöt • 
yms.) 80 kpl
Yhteystiedot
Kannuksen Kaukolämpö Oy
PL 7
Kannus
Puh. (06) 874 3800
www.kannuksenkaukolampo.fi
kuva KK
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Keliber Resources Ltd Oy on vuonna 
2001 perustettu suomalainen kaivos-
yhtiö. Keliber nimenä muodostuu 
sanoista Keski-Pohjanmaan litium ja 
beryllium juontaen juurensa vuonna 
2000 alkaneeseen samannimiseen 
projektiin. Keski-Pohjanmaalla on 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
yli 500 km2 litiumprovinssi. 
Yhtiö on kehittänyt Keski-Pohjan-
maan litium-esiintymille kilpailu-
kykyisen tuotannon mahdollistavan 
räätälöidyn tuotantoprosessin, joka 
edustaa kehittyneintä ja tehokkain-
ta käyttökelpoista BAT-tekniikkaa 
(Best Available Techniques) tekni-
sesti, taloudellisesti ja ympäristöys-
tävällisesti. 
- Tarkoitus on aloittaa ensi vaiheessa 
maanrakennustyöt vuoden 2008 al-
kupuolella ja sen jälkeen kaivoksen 
rakentaminen Ullavaan ja tuotanto-
laitoksen Kaustiselle, toimitusjohta-
la Olle Sirén kertoo ja jatkaa:
- Litiumin kaivostuotanto, päätuot-
teena litiumkarbonaatti, on suunni-
teltu alkavan syksyllä 2009.
Yhtiöllä on kolmen litiumesiinty-
män kaivosoikeudet. Vuoden 2007 
syksyllä 25 henkilöä aloitti proses-
sikoulutuksen, joka tähtää työllis-
tymiseen Ullavan Läntän kaivoksen 
tuotantoprosessiin.
Globaalin ilmastonmuutoksen ja öl-
jyn hinnan nousun myötä litiumin 
markkinat ovat kasvaneet. 
Litium-akuilla varustetut hybridi-
autot ovat yksi tulevaisuuden tek-
nologinen ratkaisu.  Tällä hetkellä 
litium-akkuja käytetään esimerkiksi 
kännyköissä ja kannettavissa tieto-
koneissa. 
Yhteystiedot
Keliber Resources Ltd  Oy
Toholammintie 496
Kaustinen
Puh. (06) 823 9533
www.keliber.fi
ku
va
 M
P
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Keski-Pohjanmaan Konttoripiste on 
yli 20 vuotta sitten perustettu yri-
tys, jossa työskentelee tällä hetkellä 
kymmenkunta henkilöä. Yritys toi-
mii kahdella paikkakunnalla, Kok-
kolassa ja Pietarsaaressa. 
Yritys tarjoaa asiakkailleen koko-
naisvaltaista palvelua, johon kuulu-
vat toimistotarvikkeet, toimistotek-
niikan tuotteet, IT-puolen tuotteet 
mukaan lukien verkkosovellukset 
sekä toimistokoneiden huolto ja 
ylläpito. Asiakkaita yrityksellä on 
Kokkolan ja lähikuntien alueilla.
Yhteystiedot
Keski-Pohjanmaan Konttoripiste Oy
Heinolankaari 12
Kokkola
Puh (06) 832 5100
www.kp-konttoripiste.fi
kuva: AH
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Kokkolan Matka Team Oy on ke-
väällä 1996 perustettu matkatoimis-
to. Yrityksessä työskentelee tällä 
hetkellä kolme henkilöä. 
Matka Teamin 
asiakkaita ovat 
niin yksityiset 
kuin yritys-
asiakkaat. 
Yritysasiakkaat 
ovat pk-yrityksiä, 
ja he käyttävät pal-
veluja, kun tekevät 
liikematkoja. Asiak-
kaat voivat varata 
matkoja käymällä toi-
mistossa, puhelimitse tai 
sähköpostilla.
Toimitusjohtaja Sari-Anne Rantalah-
ti painottaa, että matkatoimistossa 
on ammattitaitoa. Nykyään ihmiset 
käyttävät paljon aikaa selailemalla 
eri sivustoja Internetissä, ja varaile-
vat lentoja sekä hotelleja eri paikois-
ta, mutta matkatoimistosta saa kaik-
ki helposti yhdellä kertaa.
- Jos matkan varaa matkatoimis-
ton kautta, ja matkalla sattuu 
jotain, vastuu tuolloin on 
matkatoimistolla, kertoo 
Rantalahti.
Matkatoimiston toi-
minta on pitkän 
tähtäimen toimin-
taa. Esimerkiksi 
joulupyhien matkat 
yksityisasiakkaiden 
puolella myydään jo tou-
kokuussa.
Yhteystiedot
Kokkolan Matka Team 
Kauppatori 2
67101 Kokkola
Puh. (06) 824 0200
www.matkateam.fi
ku
va
t: 
A
H
 &
 M
C
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Kokkolan Vuoden Yrittäjänaiseksi 
valittu Aila Isokangas on unelmien-
sa työssä. 
– Jo pikkutyttönä tiesin haluavani 
tällaisen liikkeen! 
Mitta-Mekko myy ja vuokraa nais-
ten juhla- ja morsiuspukuja sekä 
vuokraa miehille saketteja, frakkeja, 
bonjour-pukuja sekä mustia pukuja. 
Mitta-Mekko aloitti ompelimona 
vuonna 1984, ja myöhemmin toimin-
ta laajeni myös pukuvuokraukseen. 
Nykyisin ompelun osuus on pienen-
tynyt pukuvuokrauksen vallatessa 
alaa. Asiakaskunta on varsin nuorta: 
esimerkiksi vihkipareista valtaosa 
on nuoria ihmisiä. 
- Työssä saa olla tekemisissä muka-
vien asioiden kanssa; ihmiset ovat 
iloisia ja onnellisia, Isokangas luon-
nehtii.
Yritys työllistää sesongista riippuen 
1–3 työntekijää. Sesonki - ja samoin 
työvoimatarve ajoittuu kesään. 
Yhteystiedot
Mitta-Mekko
Torikatu 31
Kokkola
Puh. (06) 822 3559
www.mittamekko.com
kuva: TH
kuva: MC
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Ravintola Cavaliere on kannuslainen 
ruokaravintola, joka tarjoaa pihvejä, 
meksikolaistyyppistä ruokaa sekä 
pizzoja. Yritys on aloittanut pienenä 
pizzeriana vuon-
na 1994 ja muut-
tanut nykyisiin, 
isompiin tiloihin 
vuonna 1999.
Ravintolan asiak-
kaita ovat arki-
päivisin lounasa-
siakkaat ja iltaisin 
pienryhmät sekä 
yksittäiset henki-
löt.
Omistaja Juha Perttulan ja hänen 
vaimonsa lisäksi ravintola työllistää 
tällä hetkellä kolme muuta henki-
löä.
Yhteystiedot
Ravintola 
Cavaliere
Valtakatu 7
Kannus
Puh. (06) 873500
www.cavaliere.fi 
kuva: MC
Yrittäjä Juha Perttula ottaa mielellään 
harjoittelijoita ravintolaansa. (kuva: 
AH)
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Seimec Oy on kokkolalainen, vuon-
na 1985 perustettu yritys, jossa työs-
kentelee tällä hetkellä kymmenkun-
ta henkilöä. Aikaisemmin yritys on 
toiminut Seinäjoella, mutta vuonna 
2004 tapahtuneen omistajanvaih-
doksen jälkeen toimitilat sijaitsevat 
Jänismaan teollisuusalueella samas-
sa pihassa Kokkolan terälevypal-
velun Oy:n ja PSPH-maalaus Oy:n 
kanssa.
Seimec Oy suunnittelee ja valmistaa 
kuljetinlaitteita ja sulkusyöttimiä 
pääasiassa lämpö- ja voimalaitosten 
sekä prosessiteollisuuden tarpeisiin. 
Seimec Oy on erikoistunut kiinteän 
polttoaineen ja bulk-materiaalien 
syöttöön ja siirtoon. Laitevalmistuk-
sen lisäksi Seimec tarjoaa syöttimien 
ja kuljettimien kunnostuksia.
Yrityksen markkina-alue on koti-
maassa, mutta isompien asiakkai-
den kautta tuotteita kulkee myös 
ulkomaille. Vuonna 2006 Seimecin 
tuotteita päätyi Aasiaan saakka.
 
Tällä hetkellä Seimec toimittaa yk-
sittäisiä kuljetinlaitteita, mutta tule-
vaisuudessa on tarkoitus kasvattaa 
resursseja siten, että kokonaistoimi-
tukset olisivat mahdollisia. Myös 
huolto- ja kunnossapidon tarjoami-
nen lämpö- ja voimalaitoksille tulee 
olemaan tärkeä osa Seimec Oy:n toi-
mintaa. 
Yhteystiedot
Seimec Oy
Turkistarhaajantie 16
Kokkola
Puh 0207 649 530
http://www.seimec.fi
kuva: TH
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Irmeli Wennström on toiminimel-
lä toimiva dipl. vyöhyketerapeutti 
Kokkolasta. Hän suorittaa vyöhy-
keterapiaa jalkapohjien, -pöytien, 
säärien, käsien ja korvien heijaste-
pisteiden käsittelyhoitoa apunaan 
käyttäen. 
Vyöhyketerapialla voidaan vaikut-
taa kehon häiriötiloihin, kuten esi-
merkiksi stressiin, migreeniin, unet-
tomuuteen ja fibromyalgiaan.
Hoito on yksilöllistä, rentouttavaa, 
haastatteluun perustuvaa ja jokaisen 
omaan tilanteeseen suunniteltua. 
Hoidon esteenä ovat ainoastaan sy-
dämen tahdistin ja aktiivinen syö-
pä. 
Wennström tekee myös intialaista 
päänhierontaa sekä akupainantaa.
Yhteystiedot
Vyöhyketerapia Irmeli Wennström
Auringonkierros 11
Kokkola
Puh. 050 411 4966
kuva MP
Toim. Paula Salonen
